Valoracions sobre la Reforma by Argilés i Palomo, Anna I.
D’un temps ençà es parla molt d’ensenyament, i més
concretament d'ensenyament secundari. Diversos
aspectes d’aquest gran tema han ocupat les pàgines de
diaris i revistes. Segurament que el desconcert inicial
de l'aplicació de la LOGSE, l'anomenada Reforma, els
posterior problemes sorgits en molts centres bàsica-
ment públics i el desànim d'un sector del professorat
van fer córrer molta tinta. Posteriorment, el Decret
d'humanitats i altres canvis significatius previstos per
l'actual ministra d'Educació, fan que el tema continuï
sent d'una gran actualitat.
Depenent de l’edat del lector o lectora,  tindreu un o
altre record sobre l’estructura organitzativa de
l’ensenyament corresponent al moment en què vo-
saltres o els vostres fills vau passar pels centres
d’ensenyament secundari, que és l'etapa en què ens
centrarem en aquest article. Amb l’entrada en vigor de
la LOGSE, Llei d’ordenació general del sistema edu-
catiu, que va ser sancionada pel rei el 3 d’octubre de
1990, sota la presidència del govern socialista de
Felipe González Márquez, l’ensenyament secundari va
passar a ser obligatori fins als 16 anys, allargant-lo dos
anys més, i ajustant la fi de l’escolarització a la de
l’inici de l’edat mínima legal d’incorporació al món
laboral. Aquesta Llei reorganitza el sistema educatiu
en dues grans etapes, l’educació primària i la
secundària. Aquesta última inclou l’educació
secundària obligatòria (ESO), el batxillerat i la forma-
ció professional de grau mitjà. La Llei parla també de
la formació professional de grau superior i de l’edu-
cació universitària. (Vegeu quadre 1)
Aquesta Llei va néixer amb la voluntat de millorar el
sistema educatiu vigent fins aleshores, que estava fo-
namentat en la Llei d’educació de l’any 1970, és a dir,
que havia aparegut a les acaballes del franquisme.
Un cop d’ull al preàmbul de l’esmentada Llei permet
llegir el següent: 
De la formació i instrucció que els sistemes edu-
catius són capaços de proporcionar, de la trans-
missió de coneixements i sabers que asseguren, de
la qualificació de recursos humans que assoleixen,
depèn la millor adequació de la resposta a les
creixents i canviants necessitats col·lectives.
L’educació permet, en fi, avançar en la lluita con-
tra la discriminació i la desigualtat, ja siguin per
raons de naixement, raça, sexe, religió o opinió,
tinguin un origen familiar o social s’arrosseguin
tradicionalment o apareguin contínuament amb la
dinàmica de la societat.
Per aquest motiu, al llarg de la història, les diver-
ses societats s’han preocupat per la seva activitat
educativa, sabent que hi estaven prefigurant el seu
futur, fet que en moltíssimes ocasions ha desembo-
cat en sistemes de privilegi, tancats, elitistes i
propagadors d’ortodòxies excloents. Això no
obstant, qualsevol transformació, ja sigui gran o
petita, compromesa en el progrés social ha anat
acompanyada, i a vegades precedida, d’una revi-
talització i un impuls de l’educació, d’una espe-
rança confiada en les seves possibilitats transfor-
madores. La seva extensió a tots els ciutadans, és
una de les conquestes que han calat  més a fons en
les societats modernes.” 
La cita és llarga, però creiem que val la pena recollir-
la. Tot i que el preàmbul d’aquesta Llei és força més
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extens, aquests tres paràgrafs expliquen de forma molt
clara l'abast que pot arribar a tenir un pla d'ensenya-
ment dins el futur de la societat corresponent, donada
la capacitat transformadora que se li atribueix. 
Les comunitats autònomes que tenen les competències
en matèria d'ensenyament transferides, com és el cas
de Catalunya, fan el seu propi desplegament de la Llei.
Cafè per a tothom
Amb l'entrada en vigor de la LOGSE, l'ensenyament
secundari obligatori passa a ser comprensiu, és a dir,
que tot l’alumnat continua junt fins als 16 anys, com ja
hem indicat anteriorment. Això implica diferències
sensibles respecte al sistema anterior i conseqüències
importants. Fins aleshores, l'educació general bàsica
(EGB) durava fins als 14 anys i s'impartia tota a les
escoles d'ensenyament primari. A partir d'aquest
moment s'obrien tres opcions: cursar batxillerat, cursar
formació professional o bé abandonar el sistema edu-
catiu. Els centres de batxillerat eren diferents dels de
formació professional, perquè aquests últims necessi-
taven unes instal·lacions especials com, per exemple,
tallers de fusteria, de mecànica...1 A partir de
l'aprovació de la LOGSE es duen a terme importants
inversions en tots els centres en general per tal d'adap-
tar-los a les noves necessitats creades per la presència
de nous ensenyaments en aquesta etapa, com ara la
matèria de tecnologia, que requereix una aula específi-
ca amb una dotació especial que els centres de bat-
xillerat no tenien. El curs 1996-97es comença a aplicar
l’esmentada Llei, encara que de  forma esglaonada, i
l’alumnat de 12 anys inicia la formació secundària
obligatòria en els instituts –pel que fa a l'ensenyament
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Estructura del sistema educatiu
públic–, ara anomenats d'ensenyament secundari,2 en
els quals continuarà fins als 16 anys. A partir d'aquest
moment es tornen a obrir els tres camins als quals hem
fet referència. 
És obvi que els canvis esmentats –i molts altres que es
van produir, encara que ara no ens hi entretindrem–
van significar importants modificacions en els centres
de secundària, perquè calia adaptar-los a les noves cir-
cumstàncies: alumnes a partir dels 12 anys, nova
estructura de les assignatures en crèdits que podien ser
obligatoris i variables, nous continguts, noves formes
organitzatives..., i sobretot el tractament de la diversi-
tat d'alumnes. L'article 2, punt 3, d’aquesta Llei
estableix els principis a partir dels quals es desenvolu-
parà l'activitat educativa. L'apartat a d'aquest punt de
l'article en qüestió diu: La formació personalitzada,
que propiciï una educació integral pel que fa a conei-
xement, destreses i valors morals dels alumnes en tots
els àmbits de la vida, personal, familiar, social i pro-
fessional.
L'alumne, noi o noia, ha passat a ser un ésser indivi-
dual, reconegut, tractat com a tal, el qual, de forma
aproximada, arriba als centres de secundària quan
comença l'etapa de l'adolescència i se'n va quan acaba.
Els psicòlegs, homes o dones, seran les persones
encarregades de recordar al professorat que es tracta
d'un moment de la vida especialment delicat, en el qual
afloren les contradiccions en un procés de descobri-
ment d'un mateix, i que cal d'adaptar els processos
d'enseyament-aprenentage als seus ritmes de construc-
ció del coneixement significatiu. Un detall molt impor-
tant és que aquest nou sistema educatiu permetia –ara
això ja ha canviat– la promoció a cursos superiors
sense haver superat els anteriors. Avui ens trobem
davant d'un sistema d'ensenyament en què la psicolo-
gia és la que estableix unes determinades formes d'or-
ganitzar l'aprenentatge, de conferir l'estatut del saber.
Tal com assenyala J. Varela, les institucions escolars,
determinades per aquesta concepció psicologista,
incidiran de manera important a l'hora d'establir les
categories de pensament que determinaran els sistemes
de representació de la societat.   
Però, ¿com es concreten totes aquestes qüestions dins
la realitat quotidiana d'un centre d'ensenyament secun-
dari? En primer lloc cal reconèixer un cert desconcert,
perquè a pesar dels esforços per part del Departament
d'Ensenyament a posar a punt no tan sols els centres
sinó també el seu professorat amb cursos bàsics sobre
la Reforma, el cert és que l'arribada de l’alumnat a par-
tir dels 12 anys amb tot el que comportava, en general
ens van agafar una mica per sorpresa, sobretot al pro-
fessorat de batxillerat, que es va mostrar força refrac-
tari a aquests canvis. D'altra banda, l'allargament de
l'ensenyament obligatori fins al 16 anys ha fet que tots
aquells nois i noies que no volen estudiar, hagin de
romandre als centres fins a finalitzar l'etapa. A partir
d'aquí comença a manifestar-se una de les situacions
encara no resoltes avui, que no es altra que donar
resposta a tots aquells nois i noies que el que voldrien
seria desaparèixer dels centres d'ensenyament i, possi-
blement, mirar de trobar una feina.3 Altres alumnes
que potser haurien preferit un ensenyament més orien-
tat cap a una formació més vinculada al món del tre-
ball, també s'hauran d'estar a les aules fins a finalitzar
l'ESO.
La veritat és que els problemes de conducta afloren de
manera important, si bé és cert que en els anys ante-
riors a la Reforma, els dos últims cursos de l'educació
general bàsica i els centres de formació professional ja
feia tems que se'n ressentien de manera significativa, i
els instituts de batxillerat una mica menys.4 Cal aclarir
que aquesta situació es deixarà sentir de forma més
notòria en els centres d'ensenyament públic, i especial-
ment en aquells ubicats en zones més o menys depri-
mides corresponents a certs barris de municipis, com
ara Barcelona i la seva àrea metropolitana, dins la qual
es troba la comarca del Baix Llobregat, encara que,
òbviament, aquest territori no és quelcom homogeni i
presenta diferències importants des del punt de vista
social.
Crisis de l'ensenyament? El món en petit
Els centres d'ensenyament, molt probablement, són
com un microcosmos, com un món en petit, amb la
diferència que tots els seus ocupants són joves si n’ex-
ceptuem el professorat i el personal no docent. Aquesta
diferència important fa que moltes situacions s'ampli-
fiquin pel fet que els adolescents, com bé ens
expliquen els experts, porten sistemàticament la con-
trària, però els adolescents han existit sempre i, en
canvi, en molts centres les situacions problemàtiques
que es troben són noves, quant a nombre i caracterís-
tiques. Quines circumstàncies socials s'estan reflectint
en els centres d'ensenyament avui? 
Per començar, en aquests moments resulta difícil poder
convèncer els estudiants que tinguin fe en la formació,
ja que l’entenen no com un desenvolupament de la per-
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sona sinó com un mitjà de promoció en la societat. En
aquest sentit, la teoria econòmica del capital humà fo-
namentada en la idea individualista que les persones
han d'invertir en la seva pròpia educació en base a
obtenir una millor renda en el futur, desanima totes
aquelles persones amb menys recursos econòmics per
poder competir en formació més enllà de l'ensenya-
ment secundari, durant el qual poden gaudir de la
gratuïtat. Tal com ens indica A. Recio, es tracta  d'una
ideologia que fa responsable els pobres de la seva
situació, per no haver estat capaços de fer un esforç
educatiu suficient, o simplement se'ls considera inca-
paços d'aprendre. També és cert, tal com continua dient
A. Recio, que si el sistema escolar ampliés l'oferta
d'activitats i aprenentatges –per exemple, amb labors
manuals– la llista dels que "serveixen" veuria modifi-
cada la classificació, alhora que podria rebaixar la sen-
sació de frustració de molts dels estudiants que "fra-
cassen" en la carrera cap a la conquesta d'un lloc de
feina ben remunerat. Arribats en aquest punt hem de
dir que mentre l’ensenyament sigui l’únic aspecte de la
vida per disminuir la desigualtat, sense modificacions
en el sistema de retribucions dins del món laboral,
l’ensenyament fracassarà sempre i continuarà patint
una esquizofrènia produïda per la diferència entre els
valors que l'escola ha de transmetre i els valors impe-
rants en la realitat en què es troba immersa. Però
encara hi ha més obstacles per salvar. 
És freqüent que els grups socials menys afavorits com-
parteixin valors que no estiguin en sintonia amb
aquells que cotitzin a l'alça entre la societat "benpen-
sant", fet que, segurament, reforçarà el desinterès per
uns continguts escolars que els resultaran poc atractius
perquè no connecten amb els seus interessos. Per sal-
var aquest escull, la Reforma, a través dels crèdits va-
riables, vol presentar un ventall de possibilitats més
atractives als estudiants.5 En aquest sentit, A. Recio,
citant un estudi dels americans Bowles i Gintis,
assenyala que un sistema d'ensenyament amb molta
optativitat (en el cas de Catalunya l'optativitat a l'ESO
va arribar a ser del 32% ) pot acabar convertint-se en
un mitjà que sumat a menors dotacions escolars, ori-
gini la informació desigual a l’alumnat a l'hora d'elegir
els crèdits (a causa de la seva formació, la inclinació
dels escolars cap a determinades matèries o l’o-
rientació del professorat preocupat per mirar de reduir
la sobrecàrrega de feina o els problemes d'ordre que
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Alumnes de secundària d’un dels instituts de la comarca on és evident la procedència cultural diversa dels estudiants
genera l’alumnat conflictiu). És a dir, els recursos
econòmics, la cultura, la classe social (fins aquí coin-
cideix amb la lectura que fa M. Subirats de l'última
enquesta metropolitana) i l'estructura curricular
reforcen la desigualtat dels grups socials.6
Des d'un enquadrament ideològic que incorpora el sis-
tema educatiu basat en pedagogies psicològiques, es
pot entendre un augment de l'educació a la "carta",
fonamentada en la recerca d'un mateix, en el fet viure
lliurement en el present sense esforç (recordem altre
cop que l’alumnat podia passar de curs sense tenir
aprovats els anteriors). En conseqüència, les persona-
litats resultants flexibles, polivalents... i molts cops
dèbils, estan en estreta relació amb el món laboral
immers en un neoliberalisme consumista que es rela-
ciona perfectament amb personalitats mal·leables i
diversificades en un mercat de treball canviant i flexi-
ble. (J. Varela)
D'altra banda, les famílies, fonamentalment d'àmbit
urbà, han deixat de ser el mur de contenció o d'amor-
timent de les crisis (Fernández Durán, 1992) i, alhora,
d'orientació dels més joves. Avui molts alumnes
arriben a casa i es passen  llargues hores avant del tele-
visor o els videojocs, i en alguns casos d’Internet. Els
pares i les mares (de vegades es tracta de famílies
monoparentals, majoritàriament de mares soles) es
veuen obligats a fer llargues jornades laborals que els
impedeixen poder prestar més atenció als fills. Altres
cops, deleguen l’educació directament en els centres
escolars, sense tenir en compte que tota la càrrega
afectiva que implica la funció de ser pares i mares és
insubstituïble i que indirectament s’està transmeten als
fills una sensació de desantenció que moltes vegades
acaba en manifestacions de desordre, i no d’antago-
nisme, respecte de l’ordre establert, i del qual formen
part els centres d’ensenyament. Tot aquest conjunt de
coses, i segurament moltes altres, estan fent que molts
centres, especialment aquells que són públics i que
estan localitzats en àrees més deprimides o menys afa-
vorides, pateixin problemes de comportament que difi-
culten el seu funcionament. Alguns d’aquest alumnes
ja han tingut problemes amb la justícia. En molts
casos, aquests comportaments desordenats són tractats
de forma aïllada, de vegades amb atenció psicològica,
com a desviaments individuals, i així es produeix una
negativa dels conflictes socials, deslligant el problema
d’un plantejament més global que implicaria un
replantejament social a gran escala. (Julia Varela,
1995)   
El resultat de tot això és que provoca un enduriment
del funcionament dels centres d'ensenyament, sobretot
dels públics, en els quals l’alumnat havia gaudit fins
ara d’una llibertat i autonomia més gran. D'una banda
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Sector públic
Avaluats Graduats en ed. secundària Certificació d'ens. obligatori Repetidors
Catalunya 36.367 24.117 (66%) 6.592 (18%) 5.658 (15%)
Baix Llobr. 4.606 2.832 (61%) 892 (19%) 882 (19%)
Sector privat
Avaluats Graduats en ed. secundària Certificació d'ens. obligatori Repetidors
Catalunya 28.369 23.258 (82%) 2.879 (10%) 2.232 (8%)
Baix Llobr. 2.546 2.087 (82%) 274 (10%) 185 (7%)
Font: Departament d’Ensenyament. Serveis d’Estadística i Documentació. Estadística de l’Ensenyament. Curs 2002-
2003 i el·laboració pròpia.
Avaluació de l’alumnat de segon cicle d’ESO del curs 2001-2002
perquè les famílies reclamen un marc més conservador
de socialització per als seus fills, i d'una altra perquè el
professorat no sempre sabem  trobar altres maneres per
poder treballar en condicions desfavorables com les ja
esmentades. Val a dir que el professorat pateix una
situació de descontent bastant generalitzada, que tam-
poc ajuda gens a millorar aquesta situació.
Un altre tema important i que està incidint en el món
de l'ensenyament és el de la immigració procedent de
països pobres, en alguns casos anomenada extracomu-
nitària, de la qual la comarca del Baix Llobregat és
receptora, i que busca unes millors o diferents condi-
cions de vida de les que ofereixen els seus països. 
La presència d'immigrants és força diversa dins la nos-
tra comarca, si bé hi ha un punt en comú que és l'aug-
ment generalitzat de l'arribada d'immigrants en els
diferents municipis que integren la comarca. En canvi,
pel que fa als països d'origen, la situació presenta situa-
cions diferents i canviants en els últims anys depenent
dels municipis. Així, per exemple, la procedència
majoritària d’immigrants procedents del Magrib i del
continent africà està canviant a favor de països llati-
noamericans com Equador, Colòmbia, Perú, República
Dominicana, Argentina i Uruguai. Municipis com
Esplugues, Sant Joan Despí o Sant Feliu de Llobregat,
entre d’altres, estarien en aquesta situació; en canvi,
Sant Andreu de la Barca o Viladecans continuen amb
una majoria magribina. Els immigrants procedents de
la Unió Europea es concentren fonamentalment en
poblacions com Esplugues, Sant Joan Despí o Sant
Just. (D. Valero, 2003)
La demanda d'escolarització per part de les famílies
nouvingudes procedents d'Àfrica o de l'Amèrica
Llatina es produeix de forma majoritària en l'escola
pública. En aquells municipis on la presència
d'alumnes immigrants és nombrosa a l'escola pública,
els autòctons intentaran fugir cap a les escoles privades
concertades, que veuen com augmenta la seva deman-
da de matrícula. En molts casos l’alumnat estranger,
fonamentalment el magribí, no és ben acceptat pels
seus companys autòctons, i ha de  suportar situacions
de rebuig i aïllament. Els nous alumnes són vistos com
una amenaça per part d'aquells altres alumnes que nor-
malment acostumen a ser els que han perdut el carro,
els penúltims, que ho són perquè fins i tot els altres els
passen al davant. Aquestes situacions són receptes
segures per fer racistes. (A. Cabré, 2003)7
Aquestes dificultats del sistema educatiu davant els
reptes que la presència d'aquest nou alumnat planteja,
no deixen de ser més que un reflex de l'ambigüitat que
el conjunt de les institucions i de la societat receptora
manté respecte al fenomen migratori. (J. de la Haba,
2000)
La situació de desavantatge que viu l'escola pública
avui és clara i notòria i encara més si tenim en compte
que les pràctiques polítiques fan una aposta clara a
favor de l'escola privada i culpabilitza el professorat
dels fracassos. La pel·lícula de Tavernier Avui comença
tot ens sembla un exemple que recull prou bé la reali-
tat que es viu.8
Arribats en aquest punt és pot concloure que el micro-
cosmos al qual fèiem referència al començament
d'aquest apartat, és doble. D'una banda, mostra la
diversitat d'individus que hi pot haver dins un centre,
equivalent a la diversitat a nivell social, en la qual con-
viuen individus ambiciosos i convençuts dels seus
mèrits i d'altres derrotats ben aviat. De l'altra reflecteix
i reforça la dualització o fractura social determinada,
en part,  per la diferenciació entre els usuaris de l'esco-
la pública –que no selecciona el seu alumnat– i els de
l'escola privada –que, en molts casos amb diners
públics, selecciona directament o indirecta els seus
estudiants.
Com actua l’Administració?
Davant de les situacions descrites, l'Administració
pública ha hagut de prendre decisions per mirar de mi-
llorar una situació que ultrapassa l'escola, però que és
a l'escola on té un important caldo de cultiu. Per a-
questa raó es destinen importants recursos tant perso-
nals com materials que suposen un increment impor-
tant de la despesa, però que a la vista dels resultats no
és suficient. 
Per exemple, el Baix Llobregat en aquests moments
(curs 2002-2003) disposa de 7 tallers d'adaptació esco-
lar (TAE), per a alumnes d'ESO que desconeixen la
llengua catalana i castellana, 10 tallers de llengua i 5
unitats d'escola-rització compartida, localitzats a
Martorell, Cornellà, el Prat, Sant Vicens i Viladecans.
També es preveu la possibilitat d'una actuació com-
pensatòria en funció d'un pla de treball establert i en
funció de les necessitats detectades, com pot ser l'aten-
ció a alumnes immigrants poc o gens escolaritzats, que
consisteix en recursos de plantilla addicional. Per a
l’alumnat que aconsegueix el títol de l'ESO existeixen
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els programes de garantia social, dirigits a la inserció
laboral i que poden estar organitzats pels ajuntaments,
el Departament de Treball...
Recapitulant
Una revisió de les declaracions d'intencions que
apareix en el preàmbul de la LOGSE, citat al comença-
ment de l'article, serveix per comprovar que l'ensenya-
ment no està servint per disminuir les desigualtats i la
discriminació per raons de naixement, sexe (tot i que
no hem fet referència a la qüestió de gènere, és obvi
que el currículum ocult i no tant ocult, encara avui
reforça aquesta diferència), religió... En canvi sí que
sembla que s'adequa a les necessitats creixents i can-
viants d'un mercat laboral flexible.
Avui ens trobem altre cop a les portes de transforma-
cions importants en el món educatiu. La Llei de quali-
tat de la ministra d'Educació Pilar de Castillo, i que el
Departament d'Ensenyament ha impugnat, preveu can-
vis significatius. Està per veure cap a on ens portarà.
Val a dir que no ens mostrem especialment espe-
rançats, perquè no es pot esperar que les reformes
educatives, per elles soles, puguin transformar
dinàmiques socials com les descrites. La política
educativa s'hauria de completar amb transformacions
socials a altres nivells. Cal, però, continuar buscant
alternatives que promoguin una societat més igua-
litària i més lliure, tant a nivell teòric com pràctic,
però de moment fan falta molts més recursos per a un
ensenyament públic que juga en clara situació de des-
avantatge, que tingui cura del nou alumnat immigrant
però que no oblidi el que ja és dins i que pateix dèficits
importants. En definitiva, caminar cap a una societat
que augmenti no només en qualitat sinó també en
quantitat de vida per a tothom.9
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NOTES. 
1 Els centres de formació professional es van crear cap
als anys 70 per mirar d'adaptar la formació a les neces-
sitats del món laboral. 
2 A partir d'aquest moment,  pel que fa a l'ensenyament
públic, tots els instituts d'ensenyament secundari ofe-
reixen els estudis de batxillerat, encara que no tots
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ESO Batxillerat CFGM Curs Pont CFGS Total alumnes
Catalunya 12.210 1.910 716 1 583 15.420
Baix Llobregat 1.234 200 74 0 53 1.561
.Abrera 15 4 - - - 19
.Castelldefels 196 52 2 - 4 254
.Corbera de Llobregat 20 3 - - - 23
.Cornellà de Llobregat 173 32 20 - 20 245
.Esparreguera 34 3 - - - 37
.Esplugues de Llobregat 66 21 6 - 4 97
.Gavà 55 10 2 - 3 70
.Martorell 103 8 18 - - 129
.Molins de Rei 24 1 2 - 6 33
.Olesa de Montserrat 34 1 2 - - 37
.Pallejà 10 1 - - - 11
.Prat de Llobregat, el 105 18 6 - 7 136
.Sant Andreu de la Barca 65 4 - - 1 70
.Sant Boi de Llobregat 84 7 6 - 5 102
.Sant Feliu de Llobregat 45 7 1 - - 53
.Sant Joan Despí 28 3 - - 1 32
.Sant Just Desvern 16 2 - - - 18
.Sant Vicenç dels Horts 42 6 1 - - 49
.Vallirana 29 2 - - - 31
.Viladecans 90 15 8 - 2 115
Ensenyament secundari. Alumnes estrangers. Sector públic. 
Curs 2002-2003 (Dades provisionals)
poden oferir-ne les quatre modalitats, és a dir, el bat-
xillerat científic, el biosanitari, el de ciències socials i
humanístiques i l'artístic. Els mòduls de formació pro-
fessional de grau mitjà i superior continuen oferint-se
majoritàriament en els instituts, antics centres de for-
mació professional
3 Voldria aclarir que el fet que l'escolarització sigui
obligatòria fins als 16 anys i que s'hagi pogut estendre
a tothom, em sembla una qüestió d’una importància
capdal. El que vull dir és que ens trobem en moltes
situacions davant les quals la comunitat educativa no
sap què fer, i possiblement una formació més orienta-
da cap al món laboral resultaria més atractiva per a un
sector de l'alumnat menys interessat en una formació
més teòrica.
4 El psicòleg J. Funes ironitza dient que alguns centres
han descobert els adolescents amb la Reforma. Els cen-
tres d'ensenyament com ara els antics instituts de bat-
xillerat, acostumaven a tenir menys problemes de con-
ducta amb el seu alumnat. El seu professorat va
començar a queixar-se quan l’alumnat va romandre
junt i barrejat fins als 16 anys i va ser injustament
tatxat d'elitista.
5 Els crèdits variables són aquells que l’alumne pot ele-
gir i que tenen com a finalitat que els alumnes conso-
lidin, orientin, reforcin i ampliïn les pròpies capacitats
i coneixements, atenent la seva diversitat i tenint pre-
sents els objectius generals de l’etapa i de l’àrea. Fins
ara representaven el 32% dels currículum de l’ESO.
6 Segons que es desprèn del buidatge de l'última
enquesta metropolitana, els fills de les classes socials
altes tenen cinc vegades més possibilitats d'anar a la
universitat. Un article aparegut al diari El Pais comen-
ta que en els últims anys la separació entre classes
socials està fent-se cada cop més gran, tirant per terra
la idea de la igualtat d'oportunitats que teòricament
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ESO Batxillerat CFGM Curs Pont CFGS
Catalunya 2.745 376 239 2 367 3.729
Baix Llobregat 105 32 8 0 7 152
.Begues 1 - - - - 1
.Castelldefels 7 3 - - - 10
.Cornellà de Llobregat 16 - 2 - - 18
.Esparreguera 2 - - - - 2
.Esplugues de Llobregat 22 19 - - - 41
.Gavà 2 - 2 - 1 5
.Martorell - - - - 2 2
.Molins de Rei 1 - - - - 1
.Olesa de Montserrat 12 1 - - - 13
.Pallejà - - - - - 0
.Prat de Llobregat, el 3 - - - - 3
.Sant Boi de Llobregat 14 - - - - 14
.Sant Feliu de Llobregat 5 7 - - - 12
.Sant Joan Despí - - - - - 0
.Sant Just Desvern 2 - 4 - 2 8
.Sant Vicenç dels Horts 1 - - - 2 3
.Vallirana 1 - - - - 1
.Viladecans 16 2 - - - 18
Ensenyament secundari. Alumnes estrangers. Sector privat. 
Curs 2002-2003 (Dades provisionals)
havia de crear el nou sistema d'ensenyament.
7 La demògrafa A. Cabre és de l'opinió que els canvis dema-
nen temps i que les escoles bressol són un mitjà molt impor-
tant per integrar les famílies immigrades.
8 El proppassat més d'abril van dimitir 17 directors d'escoles
públiques de Tarragona perquè, segons explica un article
aparegut al diari El País el divendres 25 d'abril de 2003, el
Departament d'Ensenyament va autoritzar noves línies (més
nombre de grups classe) en centres privats concertats havent-
hi places lliures en els públics. Tot apunta que l'increment de
demanda de places escolars en centres concertats és degut a la
concentració d'alumnes immigrants en les escoles públiques,
tal com es desprèn de l’article del 5 de maig del mateix diari.
9 Des que es va acabar aquest article fins avui, Catalunya ha
viscut unes eleccions autonòmiques legislatives. Els resultats
han donat lloc a la formació d’un nou govern que obre noves
expectatives. El repte no és fàcil.
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